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В современном обществе актуально и остро встает проблема 
конкретной психологической помощи людям в их профессиональном 
становлении. Психологическое сопровождение профессионального 
становления личности приобретает особую актуальность в условиях 
рыночной экономики, когда возрастает значение профессионально-
психологического потенциала и профессиональной мобильности 
специалистов, снижается социальная защищенность работников.
Профессиональное становление охватывает длительный период 
онтогенеза человека. Выделяют шесть стадий этого процесса: оптация, 
профессиональная подготовка, профадаптация, профессионализация и 
профессиональное мастерство. При таком временном подходе професси­
ональное становление практически полностью совпадает с онтогенезом 
человека. Значит, есть все основания считать профессиональное
становление процессом, пронизывающим всю жизнь человека. Сценарии 
профессионального становления индивидуальны. Для одного человека 
профессия определяет смысл его существования, является делом всей его 
жизни, для другого служит фоном, средством удовлетворения личностно 
важных потребностей, третий не придает ей особого значения,— т.е. про­
фессия имеет разный личностный смысл.
Прежде всего следует определить, что такое «психологическое 
сопровождение». Психологическое сопровождение — это целостный 
процесс изучения, формирования, развития и коррекции
профессионального становления личности.
Кто же осуществляет это сопровождение? Сопровождающих
профессиональное становление человека много: это родители, учителя, 
коллеги, руководители, социальные работники. Компетентное и про­
дуктивное психологическое сопровождение может осуществлять
специально подготовленный человек — психолог-профконсультант. 
Оказывая человеку помощь и поддержку в выборе траектории профессио­
нального развития, психолог не навязывает ему свое мнение, а помогает 
наметить ориентиры.
В психологическом сопровождении нуждаются прежде всего те 
люди, которые испытывают потребность в психологической поддержке и 
помощи. К ним относятся оптанты, лица с высоким или низким уровнем 
познавательной и профессиональной активности, с ограниченными 
способностями, безработные и др.
Цель психологического сопровождения — полноценная реализация 
профессионально-психологического потенциала личности и 
удовлетворение потребностей субъекта деятельности. Главное — помочь 
человеку реализовать себя в профессиональной деятельности.
Функции психологического сопровождения:
■ информационно-аналитическое сопровождение отдельных этапов 
профессионального становления (выбора профессии, начального этапа 
профадаптации, профессионализации и т.д.);
■ проектирование и самопроектирование сценариев отдельных 
этапов профессионального становления;
■ психологически компетентное оказание поддержки и помощи 
личности в преодолении трудностей профессионального становления, 
особенно при изменении социально-профессиональной среды;
■ профессиональная реабилитация личности в случаях длительного 
перерыва в профессиональной деятельности (женщин после рождения 
ребенка, безработных, людей, вышедших из мест заключения, и др.);
■ обеспечение социально-профессионального самосохранения;
■ профилактика развития профессиональных деформаций, оказание 
помощи в преодолении кризисов и стагнации;
■ коррекция социально-профессионального и психологического 
профиля личности.
Одна из главных задач психологического сопровождения 
профессионального становления — не только оказывать своевременную 
помощь и поддержку личности, но и научить ее самостоятельно преодоле­
вать трудности этого процесса, ответственно относиться к своему 
становлению, помочь личности стать полноценным субъектом своей 
профессиональной жизни.
Психологическое сопровождение предполагает создание 
ориентационного поля профессионального развития личности, укрепление 
профессионального «Я», поддержание адекватной самооценки, оператив­
ную помощь и поддержку, саморегуляцию жизнедеятельности, освоение 
технологий профессионального самосохранения.
Результатом психологического сопровождения профессионального 
становления является профессиональное развитие и саморазвитие 
личности, реализация профессионально-психологического потенциала 
персонала, обеспечение профессионального самосохранения, 
удовлетворенность трудом и повышение эффективности 
профессиональной деятельности.
Важность компетентного психологического сопровождения 
обусловливает необходимость подготовки практических психологов, 
которые могут оказать квалифицированную помощь и поддержку лицам, 
испытывающим трудности в профессиональной жизни.
Таким образом, психологическое сопровождение — это технология, 
основанная на единстве четырех функций: диагностики существа 
возникшей проблемы, информации о проблеме и путях ее решения, 
консультации на этапе принятия решения и выработки плана решения 





Проблема стрессоустойчивости учителя является одной из наиболее 
актуальных научно-практических проблем. Профессию педагога не 
отнесешь к тихим и спокойным, ведь она связана с ответственностью за 
судьбу, здоровье и благополучие детей. Работа школьного учителя пред­
полагает двойную нагрузку - и профессионально-педагогическую, и 
управленческую, а это требует от него не только интеллектуальных и нрав­
ственных, но и огромных эмоциональных и физических затрат. К тому же 
учителя в российских школах, как правило, женщины, и ко всему пере­
численному надо добавить еще и обязанности матери, жены, хозяйки дома.
